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Una aplicación web integrará la 
información de descartes pesqueros 
en Galicia y el mar Cantábrico 
 
Es el resultado del proyecto MAPDESCAR del Instituto Español de Oceanografía 
 
Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han desarrollado una 
aplicación web que permite obtener una visión de los descartes pesqueros de la flota de 
Galicia y Asturias. Esta herramienta de fácil uso permite elaborar mapas de diferente 
resolución espacio-temporales de forma interactiva, lo que servirá para establecer las 
bases para la elaboración de planes de descarte y planes plurianuales de pesca, 
requerimiento de la nueva Política Pesquera Comunitaria. 
 
El proyecto MAPDESCAR ha permitido la realización del "Atlas de los descartes de la flota 
de arrastre y enmalle en el caladero nacional Cantábrico-Noroeste". Este proyecto lo ha 
realizado el Instituto Español de Oceanografía (IEO) con la cofinanciación de la Fundación 
Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente) en la 
convocatoria de ayudas para la realización de acciones colectivas y de medidas dirigidas a 
proteger y desarrollar la fauna y la flora acuáticas. 
 
Para elaborar el atlas se han utilizado datos científicos obtenidos por observadores a bordo de 
buques comerciales que han colaborado con el IEO y que han servido para caracterizar la 
situación en los últimos años de los descartes pesqueros y obtener un cartografiado espacio-
temporal en el caladero nacional Cantábrico-Noroeste, además de una aproximación a las 
causas que puedan explicar la intensidad de descarte en las pesquerías de arrastre y enmalle 
del caladero. 
 
El atlas permite establecer las bases para la elaboración de planes de descarte y planes 
plurianuales de pesca, requerimiento de la nueva Política Pesquera Comunitaria. El proyecto 
además sirve para reforzar la cooperación entre los científicos y el sector pesquero, contando 
con la colaboración de pescadores, asociaciones pesqueras y comités consultivos regionales 
(CCRs), que serán los beneficiarios del mayor conocimiento aportado por el atlas. 
 






El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de investigación 
(OPI), dependiente  de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del 
Ministerio de Economía y Competitividad, dedicado a la investigación en ciencias del mar, 
especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la 
sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino. El IEO representa a 
España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con 
el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros oceanográficos costeros, cinco plantas de 
experimentación de cultivos marinos, 12 estaciones mareográficas, una estación receptora de 
imágenes de satélites y una flota compuesta por siete buques oceanográficos, entre los que 
destaca el Cornide de Saavedra, el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño. El Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y, en particular, el Programa Operativo de I+D+i por y para 
el Servicio de las Empresas (Fondo Tecnológico), participa en la cofinanciación de los buques 
Ramón Margalef, Ángeles Alvariño y Francisco de Paula Navarro, así como en el Vehículo 
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